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PURPOSE. The purpose of the present study is to study the relationship 
between axial lengths and postoperative optic nerve head (ONH) blood flow 
after cataract surgery. 
METHODS. Three hundred and forty-nine eyes from patients who had 
undergone cataract surgery were included in the study. Five groups were 
categorized in accordance with axial lengths as follows: 1) 22 mm group 
(axial length < 23 mm, 110 eyes), 2) 23 mm group (23 mm ~ 24 mm, 121 eyes), 
3) 24 mm group (24 mm ~ 25 mm, 56 eyes), 4) 25 mm group (25 mm ~ 26 mm, 
34 eyes), and 5) 26 mm group (≥ 26 mm, 28 eyes). Intraocular pressures 
(IOPs) and ONH blood flow were measured by laser speckle flowgraphy 
(LSFG) at pre- and post-surgery and again at 1, 4, and 12 weeks. 
RESULTS. The average mean blur rate (MBR) significantly increased in the 
22 mm group, 23 mm group, 24 mm group, and was continuing at 12 weeks 
after surgery. With the exception of the 24 mm group, mean of vascular area 
(MV) did not change during the perioperative period. However, mean of tissue 
area (MT) apparently increased in all groups during all of the postoperative 
periods. This indicated that improvements of the ONH blood flow were based 
on the increase of the MT. Upon cataract surgery, macula MBR increased only 
in the eyes of the 23 mm group. 
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CONCLUSIONS. Our present study demonstrated that postoperative 
beneficial effects on ONH and macula blood flow after cataract surgery were 
observed in the normal axial length (23 mm) eyes, while such effects were not 
expected in myopic eyes. 
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態および黄斑部血流動態を LSFG を用いて比較検討したので報告する． 
 
2 対象および方法  
対象は 2017年 1月から 2017年 12月に市立室蘭総合病院で白内障手術を受




（Keith-Wagner 分類 II 群以上），糖尿病患者は除外した．さらに，高眼軸長で網
脈絡膜萎縮をきたし，すでに血流障害が生じている可能性のある患者は除外し
た．術前に光学式眼軸長測定を行い，眼軸に応じて，眼軸が 23mm 未満の群
（22mm 群），23mm 以上 24mm 未満の群（23mm 群），24mm 以上 25mm 未満
の群（24mm 群），25mm 以上 26mm 未満の群（25mm 群），26mm 以上の群
（26mm 群）の 5 群に分けた．既報によると成人の日本人の眼軸長の平均値は





した．視神経乳頭血流および黄斑部血流を LSFG を用いて測定した．LSFG は








を表す mean blur rate (MBR)を計測して，平均乳頭血流(Average)と黄斑部血
流(Macula)を測定した．乳頭血流に関しては，血管部分の MBR（mean of 




3 結果  
患者の性別，年齢，手術前後の視力などの患者背景は表１に示す．LSFG を用
いた MBR の計測では年齢との負の相関関係が報告されている 6)．今回の症例で
は，25mm 群と 26mm 群が 22mm 群よりも有意に年齢が若かった．しかし，年齢
以外に MBR に影響を与えるとされている眼圧に関しては術前に各群間に有意
差はなかった． 




術前後の LSFG の変化として，22mm群と 23mm群では術直後の 1週間後から
MV および MT 共に増加する症例が多く，この増加は 12 週間後にも継続してい
た（図 2 および図 4）．しかし，25 mm 群と 26mm 群においてはこのような変化は
みられなかった．また， MV に関しては各群ともに周術期中に有意な変化を示さ
なかった．一方，MT に関しては白内障手術後にすべての眼軸長のグループで
術前と比較して明らかに増加した．この MT の増加は手術 1週間後，4 週間後及
び 12週間後の全ての時点で確認できた．黄斑部血流は，乳頭血流に比較すると













血流量は概ね 1 ml/min と推定されている．しかも，そのほとんどがぶどう膜の血




















ー法（color Doppler imaging : CDI），レーザードップラー法（laser Doppler 












速の指標として MBR が用いられる．MBR はスペックル光の平均ブレ率を表す血
流速度の指標であり，血球の動きが反映されるスペックルパターンがゆっくり動く
ときはブレが少ないので MBR は低値をとり，逆に血球が早く動くときにはブレが
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表 1. 各群の背景 
年齢には 22 mm群と 25mm群および 26 mm群の間に有意差があり（*：P<0.05，
unpaired t-test），そのほかの被験眼の臨床的特徴に他の有意差はなかった．  
22 mm 23 mm 24 mm 25 mm 26 mm 
眼軸長 <23mm 23~24mm 24~25mm 25~26mm 26mm≦
数(眼) 110 121 56 34 28
年齢 75.9±7.0 74.7±8.9 75.5±8.7 71.1±9.3* 70.8±12.4*
男性/女性 31/79 52/69 35/21 21/13 15/13
右眼/左眼 55/55 58/63 25/31 18/16 15/13




図 1. LSFG によって測定された MBR の複合カラーマップ． （A）赤色は高い
MBR を示し，青色は低い MBR を示す． ONH の血流の MBR を測定するため






図 2. 各群の白内障手術前後での複合カラーマップと ONH の MBR 変化． 
複合カラーマップの手術前（左）と手術 1，4，12 週間後（右）を比較すると，正常
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MV : 43.5  MT : 18.4 MV : 40.6  MT : 17.4 MV : 43.7  MT : 17.0
MV : 20.7  MT : 8.4 MV : 39.7  MT : 9.9 MV : 41.1  MT : 8.4 MV : 25.7  MT : 8.1
MV : 27.6  MT : 8.8 MV : 44.5  MT : 12.8 MV : 49.0  MT : 12.5 MV : 36.3  MT : 8.5
MV : 39.3  MT : 12.9 MV : 49.7  MT : 12.2 MV : 38.2  MT : 10.0 MV : 41.8  MT : 12.2



















Average MV MT Macula
22mm group 18.3±5.3 12.3±2.6 19.2±9.3 7.2±2.9
23mm group 17.7±5.3 12.3±3.5 17.6±7.9 7.9±3.1
24mm group 16.6±5.5 11.5±3.2 17.2±8.5 7.8±3.1
25mm group 17.9±5.7 12.4±3.3 19.4±8.5 7.3±2.9











































図 4. 周術期の MBR の統計解析． 
各群における手術前，手術後 1，4，および 12 週間後の MBR を比較検討した．
MBR は ONH 全体平均の MBR，MV，MT，および黄斑血流をそれぞれ統計解
析した．(Ordinary One way ANOVA，*：P <0.05，**：P <0.01，***：P <0.005，
****：P <0.001) 
  
pre-sergery 1 week 4 weeks 12 weeks pre-sergery 1 week 4 weeks 12 weeks
22mm group 18.3±5.3 23.5±6.4 23.5±6.0 23.4±6.5 12.3±2.6 12.6±3.1 12.6±3.0 12.7±3.2
23mm group 17.7±5.3 22.8±5.5 22.7±5.2 23.0±5.8 12.3±3.5 12.6±2.8 12.6±2.8 12.5±2.9
24mm group 16.6±5.5 22.2±6.2 21.2±5.4 21.5±4.3 11.5±3.2 12.4±5.4 11.5±2.7 11.7±2.1
25mm group 17.9±5.7 21.0±6.8 20.4±6.4 20.8±6.0 12.4±3.3 11.8±4.0 11.9±3.6 11.5±3.3
26mm group 16.2±6.0 18.3±4.5 17.7±4.2 17.3±4.0 11.3±3.1 11.4±2.5 11.2±2.5 10.7±2.4
pre-sergery 1 week 4 weeks 12 weeks pre-sergery 1 week 4 weeks 12 weeks
22mm group 19.2±9.3 29.6±8.3 29.1±8.1 29.5±8.9 7.2±2.9 7.9±3.3 7.9±3.2 8.1±3.7
23mm group 17.6±7.9 28.7±7.6 28.6±7.2 28.6±7.5 7.9±3.1 9.2±3.7 9.1±4.0 9.4±3.8
24mm group 17.2±8.5 28.4±8.2 26.4±7.3 26.8±5.0 7.8±3.1 8.9±3.9 8.6±3.6 9.0±3.3
25mm group 19.4±8.5 25.1±6.9 24.9±6.5 25.3±7.0 7.3±2.9 8.2±3.1 7.9±3.0 8.0±2.5









眼血流をレーザースペックル画像化法（laser speckle flow graphy : LSFG）を用
いて非侵襲的に mean blur rate（MBR）を測定して評価した． 
方法 
対象は市立室蘭総合病院で白内障手術を施行し，術前後に眼血流を測定で
きた 349 眼．対象を眼軸長により５群（22mm群から 26mm群）に分けて各群の視
神経乳頭血流，黄斑血流，眼圧および視力を術前及び術後 1 週間後，4 週間後，
12 週間後に測定し比較検討した． 
結果 
術前の乳頭血流および黄斑血流に関しては 25mm 群で 22 mm 群，23 mm 群，
および 24mm 群と比較して有意に平均乳頭血流が低下していた．その他の血流
に関しては術前に有意差はなかった．術後の平均乳頭血流は 22 mm群，23 mm
群，および 24mm群で術後のすべての時点で術前よりも改善していた．乳頭血管
血流に関しては 24mm 群の 1 及び 12 週間後の時点でのみ有意に増加していた．
乳頭組織血流に関しては全ての群において術後全ての時点で明らかな改善を認
めた．黄斑部血流に関しては，23mm 群においてのみ 1，12 週間後で改善を認
めた． 
結論 
眼軸長により白内障手術後の乳頭血流および黄斑血流の変化に差異が認め
られた．眼軸長が長いほど術後の血流増加が少ない傾向があった． 
 
